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 1緒
内
容 要
に
旨
 稲の〃いもち病〃に!対・する農薬、即ち抗植物病菌性の抗生物質ブヲ・ストサイジンが,1摺れ155
 年(究960年)より新しく開発され,従来の水銀剤や有械燐農薬に代り水和剤や粉剤として広
 く水田に・撒布されるようになった。その除服に飛入し眼障害を訴える患者が瞥地に発生したので,
 私はその症例について検討し,かつ,その障害性を知る目的で察兎眼を用頒て実験し,2～3の
 知見を得た。その後昭和59年(1964年),新抗生物質カスガマイシンが発見され,こ
 れが緑膿菌感染症その他の疾患に有効なだけてなく,向様に〃いもち病"に著効を示すことか知1
 られ,ブラストサイジンと共に使用されるようになった。私はこの両者についてその限組織障害
 性を比較検討した。
}
長実験方法
 て.点眼=ブラストサィジンは'1%,0.窪%,0.05%,O.01%溶液を家兎の結膜婆内に2
 、・5滴、点1摂し,ブラエスM粉斎巽ま0.01クを撤人し,その目艮障害を臨床的並びに組1裁判杓にi観察
 し,併せて治療実験も行った。カスカマィシンはて%及び5%溶敗を向様に点眼した。2、眼内
 注入:点眼によって角膜障害を起さない膜度,却ちブラストサィジンは0.臼1%溶液を選び,前
 房内には巳寸㏄,硝子体内には同仁烈てロ、2cc注入した。カスガマイシンは1%,5%溶液を同様
 に注入したo
皿実験成績
 可.前眼部組織1ブラストサイジノは巳01%漆孜、点眼では,軽度の急性カタール性結1便炎の
 症状を呈するが,0.05%溶液では著明な偽膜形成を伴う急性結膜炎と軽度の角膜障害を起し,・
 0.1%溶液以上では強い眼瞼請膜炎と,、桶艮後引4日頃より角膜障害を起した。角膜の変化は,
 始め表層性の小点状及び鵬慢性の浸潤を生じ,更に該都の上皮剥離,漁場を発生するに至った。
 ブラエスM粉剤は,徹入後2～5分後に生理食塩水で洗滌すると軽度の結膜刺軟症状のみで・50
 分後に洗滌した場合は0.1%溶液点眼に相当する障害が認められた。カスガマイシンは1%及び
 5%溶液共に点眼によっては眼障害を起さなかった。2.後眼鄙組織:U前房内注入・一・ブラ
 ストサイジンではα01%溶液でも,前房内の場合は結膜刺戟症状のみならず,虹彩の浮腫,充
 」怨更に2-5日目に実験眼の半数に角膜混濁を来たしたが,10日日頃よ抄炎症は減退し,1
 ヵ月後は殆んど後遺症なく治癒した。カスガマイシンは1%及ひ'5%溶液共に角膜に混濁は来た
 さす,共に実験眼の寸/5～1/2に前房内にフィブリンの析出を見たが,数日で消失した。組織
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 学的にはて%,5%俗液共に毛様突起に出血を見,1カ月で虹彩,毛様体の浮腫,充血は治まっ
 たか,毛様突起にはHamo6ユαビrin沈潜が残った05%溶液ては更に鋸状縁近くの網膜に,
 外顆粒層の配列の乱れや空胞形成が見られた。(2}硝子体内注入・…ブラストサィジンは全眼に
 虹彩の炎症,また一部には虹彩後癒着を生じた。7口以後は水晶体や硝子体混濁を生じ.,眼底透
 視」が不能となった。組織学的には1カ.月後に,虹彩や毛様休の浮擁,細胞浸潤が多少残り,網膜
 においては7日目より一部に神経線維の疎解一や、外顆・粒細胞の減少,消失,脱落が見られ,iカ
 月後には退行性変化が強くなり,網膜は破壊され,視神経も神経線維は空ll包化し,脂肪変性を来
 たした。カスガマイシン1%溶液では,硝子体内に注.及しても臨床的には無刺戟てあったが,組
 織学的πは毛様突起の出血,硝子体や視神経乳頭部の炎性細胞浸潤か認められた。5%溶液の場
 合は前房内滲出物,虹彩や毛様体の浮膿,充1担,毛様突起の一部の出血,炎性細馳浸潤等か更に
 強ぐ見られた。挿副岐`す7日目には軽度の変・逢や破壊像を示し始め,網膜内に少藁1の潟.血も見られ
 た。'1ヵ月目では網膜剥離を起し,類粒細胞の減少,脱落,ところによっては明らかな破壊豫が
 認められた。
 w考按及び結論
 以、との成績。にり稲の〃いもち病"に対して用いられる新しい非水無性農薬,即ち上記2・種の抗
 生物質による眼組織障害に?いて,臨床的並びに組織学自訴訴見を鴨らかに.為し得た。即ちブラス
 トサイジンの各製剤について,そ'の障害性と薬剤ケ)量的,時横挿知.惣、無を・鍔らか1てし,更1⊂そ1れに
 対する薬剤の治療夷i験を行レ、,ビタミンB2製剤は比較的良効をジヌしたか,副1骨皮1霞ホル七ン剤
 の濫用は却て不可であることを実証した。また各地の臨床例157例を比較検討した結果,急性
 ,結膜炎や瀰漫・・生表1、七1角膜炎が多く認められたが,殆んど後ナ匙症なく治癒し,私の実験成績と大体
 同様ワ)経過をたどったことが分明した。然し,炎症が急激左場合には後眼部差止L織にも及ふかそれ
 のあることが知られたので,更に後眼耐、組織に対する影響を実験的に検索した。またカスガマィ
 シンについても同様の実験を行ったが,これは前者に比して非常に毒性か少ないことが確認され
 た。然し,カスガマィシンでもて%以上の濃度の場合は,直接後眼剖1組織に注入すろ時には,あ
 る程度虹彩,手様体,網膜等に炎症性変化や組織の変性,破壊を来たすことが認められた。
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